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 “Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan” 
(Al Insyirah : 6) 
 
 
“Ketakutan dapat memenjarakanmu.Dan Harapanlah yang dapat 
membebaskanmu!” 
(Potongan Dialog dalam Film Shawsank Redemption) 
 
 
“Inginnya ku menghilang, berlari menuju 4 penjuru mata angin. Nyatanya 
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HUBUNGAN PERSEPSI TERHADAP KOMPENSASI DENGAN MOTIVASI 




Susatyo Yuwono, S.Psi., M.Si. 
Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Surakarta 
 
Tolak ukur karyawan yang produktif adalah tumbuhnya motivasi kerja 
yang baik dari dalam diri karyawan. Sistem kompensasi yang dibuat diharapkan 
dapat dipersepsi baik oleh karyawan sehingga karyawan memiliki motivasi kerja 
yang baik. PT. Syncrum Logistics sebagai tempat penelitian merupakan 
perusahaan yang menuju kepada pengelolaan kerja yang terstandar. Tujuan utama 
pada penelitian ini adalah mengetahui hubungan persepsi terhadap kompensasi 
dengan motivasi kerja di PT Syncrum Logistics dengan hipotesis ada hubungan 
positif antara persepsi terhadap kompensasi dengan motivasi kerja di PT Syncrum 
Logistics. 
 
Subjek penelitian ini adalah supir yang bekerja di PT Syncrum Logistics 
sebanyak 76 orang. Teknik sampling menggunakan purposive sampling. 
Penelitian menggunakan skala persepsi terhadap kompensasi dan motivasi kerja 
dan hasil penelitian di uji korelasi dengan teknik product moment. 
 
Hasil penelitian yang didapatkan menunjukan adanya hubungan persepsi 
terhadap kompensasi yang siginifikan dengan motivasi kerja, dengan hasil analisis 
koefisien korelasi (r) sebesar 0,264 dengan signifikansi p= 0,021. Hal ini berarti 
persepsi supir di perusahaan mengenai kebijakan kompensasi yang telah dibuat 
dapat mempengaruhi motivasi kerja mereka. Kategorisasi supir mengenai persepsi 
terhadap kompensasi tergolong sedang RE = 50,68 (77,63%) sedangkan motivasi 
kerja supir tergolong tinggi RE= 33,2 (50%) dan sedang 42,11%. Persepsi 
terhadap kompensasi mempengaruhi motivasi kerja sebesar 7%.  
 
Kata kunci: Persepsi terhadap Kompensasi, Motivasi Kerja 
 
 
